




Painted Frieze Decorating the Facade of Tomb II, Vergina  





発見／再発見であろう。(Baldassare et al. 2006, 12~30) とりわけ 1977 年ヴェルギナにおけ
る大地下墓廟の発見は、その絵画装飾によってそれまでの古代美術観を一変させたといっ
て良いくらい劇的な発見であった。(Andronicos 1987、とくに 63ff ) マケドニアにおけるこ
の発見に続き、テッサリアを始めとし、東地中海各地における彩色墓碑の発見と公開が、
新たに豊富な考古学資料を提供した。最後には、これらの考古学の成果を、古代文献に関




を行い、1977 年、そのなかでも一際大きく、また盗掘を免れた地下墓廟 Tomb II を発見した。
その正面扉口上は、高さ 1.16 メートル、長さ 5.56 メートルに及ぶフレスコ・フリーズに
飾られていた。（挿図 1）盗掘を免れた墓室内には、故人の遺骨を納めた豪華な遺骨箱を
はじめ、第一級の副葬品の数々が残り、発見者たちは迷うことなく、被埋葬者はアレクサ

















な岩塊が画面に流れ込むように描かれ、長いフリーズの左右を劃している。（挿図 2 〜 4）
さらに右の岩のモティーフの背後には、同じような岩が描かれ、そこには傷ついた動物が
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の場面にも登場する。(Franks 2012, 84~87 ) ポンペイの「フォーンの家」を飾っている有
名なペルシャ軍と戦うアレクサンドロスのモザイク画にも、枯木のモティーフがはっきり

















レニズムの町パノルムス内の一住宅跡から発見された狩猟を表すモザイク (205 x 174cm)


























代の貯水槽跡から出土した大型の杯カンタロスである（(Miller 2014, 192~195 ; Rotroff, 
2003 ）（ 挿図 9a, 9b) 　おそらくマケドニア王朝によるアテネ占領の時期 (322~229 B.C.) の










    　　　およそ 275 ～ 200 年の範囲内
挿図 9b　アゴラ出土　カンタロス上の
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もしばしばである。( 中村　2015, 25~27) だとすると、画家はもともと手元にあった二組
の狩猟場面からなるパターンを使いながら、特別な要請に従ってこの人物を、画面の最重
要な箇所に挿入したということも十分考えられる。右手のライオン狩りの場面に対するこ



























ら、両者の美術史的関連を詳しく検討している。（挿図 12,　Franks 2012, 78-94) しかし、
先行するヘレニズム絵画から共和政末期のメガログラフィアに向けての伝統の授受は、決
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